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MEMÒRIA 
 
 
 
1.- Antecedents. 
 
A principis d’aquest any, els responsables de la Direcció tècnica de l’estació 
d’esquí i muntanya de Baqueira-Beret, varen realitzar un estudi d’alternatives per a la 
implantació d’un nou llac per a la producció de neu artificial a la zona de Bonaigua, 
que es va traduir en la consideració de quatre possibles localitzacions al llarg de la 
vessant de la Peülla, alternatives incloses en l’expedient de tramitació ambiental. 
 
Tanmateix fora plantejat expedient de nova captació a l’entorn de la sortida del 
remuntador de la Peülla, de les aigües procedents de la conca de l’Alber, prèvia 
entrega al riu de la Bonaigua, i canonada de transport de les aigües captades del 
desgel cap al nou llac. 
 
El pas del temps, i paral·lelament a la tramitació dels permisos oportuns, s’ha 
consolidat com a ubicació del nou llac artificial, la depressió existent a la cota 
2080/2090 propera al remuntador del Cap del Port, es a dir, l’alternativa superior des 
d’un punt de vista altimètric i de disponibilitat en planta d’una superfície major 
adequada. 
 
L’actuació respon a la necessitat d’augmentar les reserves d’aigua per a la 
producció de neu artificial, tot compatible amb les actuals concessions i el procés 
engegat d’ampliació. Això ha fet considerar l’àmbit de la zona de Bonaigua com 
context apte per a l’implantació d’un nou llac per emmagatzematge d’aigua per a les 
instal·lacions de neu artificial de l’estació d’esquí. 
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Durant aquest últim període, s’estan tramitant mitjançant els oportuns i 
corresponents expedients, els permisos i informes favorables dels Organismes 
implicats, tant de caràcter local, com territorial i autonòmic . A tal efecte, informen, 
entre d’altres, Departaments de Patrimoni Cultural, Medi Ambient, Agència Catalana 
de l’Aigua, l’Ajuntament, Entitats locals, tot fins obtenir el vistiplau final de la Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 
 
El que ara planteja el present Projecte és, a nivell constructiu, l’execució d’una 
nova captació, la canonada d’impulsió (la pròpia conducció futura de neu artificial) i un 
nou llac artificial, tot comprés entre el peu de la Peülla, i la zona annexa al remuntador 
de cap del Port. 
 
L’alçada de làmina d’aigua es mantindrà entorn als 9m. màxim aprofitant la 
depressió natural existent, i la formalització d’un petit dic de  tancament fins la cota de 
coronació. 
 
Els talussos de terraplè i desmunt, en favor d’una implantació més suau i 
integrada en el medi,  s’han  suavitzat (talús  exterior H:3–V:1), possibilitant 
efectivament un tractament paisatgístic més efectiu mitjançant la cobertura amb terra 
vegetal, hidrosembra, plantacions autòctones, etc. El límit dels talussos així traçats, 
passen a ser el límit final d’actuació sense proposar ocupació d’espai addicional. 
 
 
2.- Situació Actual. 
 
L’emplaçament escollit pel nou llac correspon a una zona deprimida en el seu 
àmbit més nord, situada a la cota 2080 a l’indret immediat al remuntador del cap del 
Port, i per tant no lluny de la carretera, aparcaments i altres equipaments 
complementaris. 
 
La part més sud del llac, es troba més elevada i implicarà l’excavació 
corresponent. 
 
Actualment es troba en un estat lliure d’arbrat,  i disponible per a la retirada de 
terra vegetal. L’àmbit ocupat es troba envoltat de diferentes pistes, entre d’altres les 
objecte d’innivació pleta del Duc i la Peülla. 
 
 
3.- Objecte del present Projecte. 
 
El present document té per objecte la definició a nivell constructiu de les obres 
de implantació d’una nova captació, un nou llac artificial, i la canonada de connexió 
per a la producció de neu artificial a l’estació d’esquí de Baqueira-Beret (Vall d’Aran), 
concretament a la zona de Bonaigua.  
 
 
4.- Descripció de les Obres. 
 
Després d’un examen en detall de les condicions topogràfiques i de les 
característiques geològiques i geotècniques de l’emplaçament proposat s’ha optat per 
un disseny compensat excavació/terraplè, amb desmunts en la zona sud, i dics de 
tancament en els costats oest-est,  amb una ocupació en planta de 13.000 m2 , i  un 
volum resultant d’embassament de 50.000 m3. 
 
Els pendents seran de 2,2H:1V als talussos interiors i de 2,5/3H:1V als talussos 
exteriors a l’embassament en configuració final, tot i que la seva fracció teòrica 
mínima estrictament estructural seria 2H:1V, ambdues sotmeses a idèntic procés i 
condicions de terraplenat. 
 
La columna total d’aigua de la bassa és de 9,00 m. màxim mesurats des del 
fons de la depressió natural (2080) fins 1 m. sota coronació (cota 2090).  
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Els dics de tancament no superen els 5 m. d’alçada (2085-2090), pel qual, li 
otorga una qualificació de no gran presa, d’acord al vigent “Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses” de 1996. Es preveu un resguard de 100 cms en front 
d’onatges i per làmina d’aigua màxima en cas de desguàs pel sobreeixidor. Al vas es 
plantejarà un punt baix per possibilitar el buidat pel desguàs de fons en cas necessari. 
Anirà dotat de la valvuleria necessària per a regular el temps mínim de buidat. Es cas 
d’avaria, la toma d’aigua també es podrà emprar com a desguàs.  
 
La impermeabilització de la bassa s’aconsegueix mitjançant la disposició d’una 
làmina de cautxú EPDM de 2 mm de gruix als talussos interiors i al vas. L’ancoratge de 
la làmina s’executarà en coronació utilitzant un cordó continu segons s’especifica als 
plànols. Per una altra part, les làmines es recolzaran sobre un geotextil de 400 g/m2, 
que haurà de ser estable davant de l’acció de raigs UVA i amb una transmissibilitat 
suficient per garantir el seu funcionament com a làmina drenant. En aquest 
dimensionat s’ha considerat la rigurositat de les condicions climàtiques i altres agents 
als que es veurà exposada la bassa. 
 
El drenatge de les possibles pèrdues a la làmina, sota el criteri i sistema de 
sectorització, s’aconseguirà mitjançant la disposició d’una capa de material filtrant 
(gravetes) de 20 cms de gruix entre la làmina i el terreny original a la zona del vas. 
Dintre d’aquesta capa (peu de talussos) es situarà una xarxa de tubs-dren ranurats 
que permetran l’evacuació correcta de l’aigua. Pel que fa al drenatge dels talussos, 
també es disposa aquesta capa drenant acompanyada de làmina de geotèxtil 
antipunxonament.  
 
L’accés al nou llac es formalitza des de l’actual camí. Es connecta amb la 
coronació del llac que es proposa de 5 m. d’ample. Proper al talús exterior es 
disposarà un tancament rígid (tipus fusta) per evitar l’accés no controlat a 
l’embassament. Els metres útils annexos constitueixen un camí perimetral de 
manteniment i servei. 
 
 
Els talussos exteriors, tant en el cas de terraplè com en desmunt, es tractaran 
amb hidrosembra per tal d’aconseguir una òptima integració de l’embassament, per un 
costat, i per l’altre, per evitar l’erosió superficial. En el costat interior de coronació es 
disposaran unes mantes prefabricades de formigó, que protegiran la membrana, i 
seran compatibles amb el creixement de l’àmbit verd del camí que acabarà arribant al 
nivell superior de l’aigua.  
 
En el cas de les motes, es disposaran en el seu peu, uns massissos de pedra 
que, fruit de l’excavació, complementarà el comportament estructural del dic i exercirà 
funcions drenants. 
 
La protecció del llac en front escorrenties reduïdes de l’entorn s’aconsegueix 
mitjançant cunetes exteriors que connecten amb elements d’aprofitament i amb 
depressions que envolten la zona del llac. 
 
El sobreeixidor estarà situat a la cota corresponent al nivell normal d’explotació 
i serà capaç d’evacuar cabals corresponents a precipitacions superiors a la de disseny 
(T=1000 anys). 
 
Les instal·lacions d’abastament s’articulen a partir dels actuals sistemes 
d’aducció, i conformen l’arqueta superior de trencament d’energia i entrada d’aigua 
prèvia al camí de servei en l’extrem nord. 
 
La sortida d’aigua, que concentra la captació d’abastament, el desguàs de fons, 
i els drenatges dels diferents Sectors,  es  formalitza per una  galeria visitable d’uns 20 
m. que condueix a l’entorn més proper al costat de la nova canonada. Allí es 
construeix una nova caseta soterrada, on es disposaran els equips de bombament, 
maniobra i control de la nova instal·lació. 
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5.- Cubicacions. 
 
Els volums d’excavació i terraplè, així com el volum màxim d’emmagatzematge, 
són els següents: 
 
? Excavació i sanejos:   34.000 m3 
? Terraplè i pedraplens:     30.000 m3 
? Volum màxim d’aigua:            50.000 m3 
 
Volums obtinguts dels resums inclosos a l’annex 3. 
 
 
6.- Geologia i Geotècnia. 
 
S’ha  efectuat un  estudi geològic  i geotècnic que es reprodueix a l’annex 4. 
 
Les conclusions més importants que s’extreuen d’aquest estudi són: 
 
- El material trobat és fonamentalment rocós (pissarres meteoritzades) sobre les 
que es situa un gruix variable de llims sorrencs. Es tracta d’un material 
aprofitable majoritàriament pel cos de terraplè. 
- S’ha detectat presència de nivell freàtic a tots els sondejos a profunditat 
variable. 
- Es tracta d’un material dens. Es dedueixen com a paràmetres mínims in situ 
una cohesió mitja i un angle de fregament intern de 30º. 
 
De les  conclusions referents a l’excavabilitat del terreny, l’estudi determina caldrà 
utilitzar maquinària potent, amb una fracció de roca, a priori, mitja-alta, tot i que 
globalment fracturada. 
 
 
 
 
7.- Cabals hidrològics i estructurals. 
 
A l’annex n.5 s’incorporen els càlculs hidrològics, que permeten contrastar els 
resguards de la pròpia bassa, i els elements de protecció del llac, com son les cunetes 
perimetrals de cap i peu de desmunt, i el sobreeixidor de làmina lliure conformat al 
costat oest en la localització d’aprofitament d’un tub de desguàs existent. 
 
Tanmateix en l’annex n.6, s’inclouen les justificacions estructurals dels elements 
principals de l’obra. D’una banda les hipòtesis considerades de saturació, i també el 
càlcul dels factors de seguretat relatius a l’equilibri dels talussos interiors i exteriors, 
front diferents hipòtesis d’anàlisi. 
 
D’altra banda, s’inclouen les principals especificacions que ha d’acomplir la 
geomembrana impermeabilitzant (làmina EPDM 2,0 mm.) i els seus ancoratges. 
 
 
8.- Termini d’Execució. 
 
El termini d’execució de les obres es preveu de quatre (4) mesos, mínim, llevat 
d’indicació en contra al Plec de Clàusules Particulars Administratives. 
 
 Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra 
per a dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, 
i els possibles imprevistos per causes vàries (climatològiques, etc.) que es poguessin 
presentar. 
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DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL 





    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME COMISSIÓ URBANISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX N.2 
 
TOPOGRAFIA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
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ANNEX Nº 2. TRAÇAT 
 
1.- Criteris pel disseny geomètric. 
 
El disseny del llac en planta i alçat, i més concretament la seva formalització 
geomètrica, respon a un encaix del llac compatible amb la topografia de forma que no 
es generin talussos de desmunt i terraplè excessius. Així per exemple al costat sud 
l’element limitador és la pista actual, a l’extrem nord és el remuntador i pista de Cap 
del Port i als costats est i oest els dos dics de tancament. 
 
Per tant es tracta d’aconseguir el màxim volum d’embassament, però fent-ho 
compatible amb un moviment de terres, tot i que significatiu, racionalment acotat, i 
sempre respectant els condicionants geotècnics pel que respecta als talussos màxims, 
així com l’acompliment dels paràmetres d’estabilitat estructural mínims mitjançant els 
coeficients de seguretat exigibles. 
 
S’ha considerat un eix virtual de definició geomètrica en coronació segons 
l’aresta interior, composat per alineacions rectes i radis de 15, 20, 55 i 85 m. 
respectivament. La coronació disposa d’un ample total de 5 m., dels quals resten 4 m. 
mínim lliures entre tanca i l’ancoratge superior de la làmina, per tasques d’explotació i 
serveis diversos. 
 
 
 
 
 
 
La cota de coronació del dic és la 2.090,00 i la de fons la 2.080,50 (mig), 
oferint una columna d’aigua de 9,00 m útils. Totes elles han estat determinades 
segons aplicació dels criteris d’optimització de la implantació abans esmentats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O‐1 X=334803,20  Y=4725302,88 C‐1 X=334772,88  Y=4725298,80 Z=2090,00
O‐2 X=334833,47 Y=4725256,21 C‐2 X=334797,15 Y=4725314,21 Z=2090,00
O‐3 X=334892,66 Y=4725210,15 C‐3 X=334846,58 Y=4725271,31 Z=2090,00
O‐4 X=334822,27  Y=4725184,24 C‐4 X=334849,25 Y=4725243,93 Z=2090,00
O‐5 X=334769,12 Y=4725184,24 C‐5 X=334841,04 Y=4725191,15 Z=2090,00
O‐6 X=334691,58 Y=4725273,92 C‐6 X=334822,27 Y=4725164,24 Z=2090,00
C‐7 X=334769,12 Y=4725164,24 Z=2090,00
C‐8 X=334750,51 Y=4725191,57 Z=2090,00
C‐9 X=334770,67 Y=4725242,78 Z=2090,00
C‐10 X=334773,38 Y=4725297,04 Z=2090,00
Coordenades UTM per a replanteig
P‐1  X=334771,04 Y=4725114,22
P‐2 X=334902,20 Y=4725156,20
F‐1 X=334798,44 Y=4725279,47 Z=2080,00
F‐2 X=334801,75 Y=4725281,09 Z=2080,00
F‐3 X=334829,36 Y=4725257,12 Z=2080,00
F‐4 X=334829,69 Y=4725254,46 Z=2080,00
F‐5 X=334818,96 Y=4725187,82 Z=2081,00
F‐6 X=334817,05  Y=4725185,24 Z=2081,00
F‐7 X=334774,60  Y=4725185,24 Z=2081,00
F‐8 X=334772,74 Y=4725187,98 Z=2081,00
F‐9 X=334791,14 Y=4725234,72 Z=2080,50
Coordenades UTM per a replanteig
CENTRES DELS CERCLES PUNTS DE TANGENCIA ALINIACIONS CAMI
PUNTS PISTA
PUNTS DE TANGENCIA ALINIACIONS FONS
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ANNEX Nº 3. CUBICACIONS 
 
Introducció. 
 
Per tal de mesurar tant el moviment de terres necessari com el volum 
d’embassament assolit, s’han generat perfils transversals suficientment propers, el 
resum dels quals s’adjunta a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DISTANCIA DESMUNT TERRAPLE ENCAIXOS AIGUA DESMUNT TERRAPLE ENCAIXOS AIGUA PERFIL DISTANCIA DESMUNT TERRAPLE ENCAIXOS AIGUA DESMUNT TERRAPLE ENCAIXOS AIGUA
ML M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 80 516,85 104,61 39,23 958,45
0 0 0 0 0 5 2.590 612 171 4.787
5 0 0 0 0 85 519,09 140,25 28,98 956,44
5 0 0 0 0 5 2.604 775 149 4.679
5 0 0 0 0 90 522,41 169,82 30,48 915,01
10 0 0 0 0 5 2.578 917 152 4.449
5 25 0 0 0 95 508,63 197,1 30,32 864,63
15 10,01 0 0 0 5 2.380 987 139 4.071
5 193 0 0 0 100 443,27 197,75 25,45 763,76
20 67,21 0 0 0 5 1.973 1.038 144 3.458
5 387 0 0 0 105 346,09 217,33 32,14 619,38
25 87,67 0 0 0 5 1.323 1.134 141 2.592
5 498 219 0 17 110 183,14 236,11 24,12 417,58
30 111,38 87,49 0 6,96 5 458 1.510 120 1.322
5 635 827 0 125 115 0 367,71 23,84 111,12
35 142,42 243,11 0 43,13 5 3 1.810 94 377
5 809 1.665 0 338 120 1,09 356,41 13,87 39,81
40 181,23 422,97 0 92,04 5 3 1.673 63 115
5 1.173 2.201 0 747 125 0 312,79 11,51 6,11
45 287,86 457,23 0 206,63 5 0 1.400 54 15
5 1.665 2.526 65 1.348 130 0 247,31 10,09 0
50 378,33 552,97 26,13 332,53 5 0 1.156 48 0
5 2.221 2.265 131 2.442 135 0 215,21 8,98 0
55 510,22 353,08 26,08 644,07 5 0 932 41 0
5 2.597 1.672 127 3.399 140 0 157,44 7,46 0
60 528,69 315,56 24,77 715,34 5 0 650 33 0
5 2.667 1.464 122 3.741 145 0 102,44 5,91 0
65 537,97 270,13 23,88 781,02 5 0 337 40 0
5 2.688 1.254 115 4.075 150 0 32,51 10,07 0
70 537,23 231,46 22,11 848,92 5 0 93 42 0
5 2.669 777 156 4.658 155 0 4,52 6,64 0
75 530,28 79,47 40,31 1014,47 5 0 19 28 0
5 2.618 460 199 4.932 160 0 3,06 4,36 0
80 516,85 104,61 39,23 958,45 5 0 10 17 0
165 0 0,81 2,62 0
totals= 20.845 15.329 914 25.822 totals= 34.755 30.381 2.390 50.687
CUBICACIONS BONAIGUA CUBICACIONS BONAIGUA
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ANNEX Nº 5. HIDROLOGIA I HIDRÀULICA. 
 
1.- Introducció. 
 
 En aquest apartat es descriuen i desenvolupen els criteris i càlculs hidrològics 
necessaris per al dimensionat de diferents elements del llac en Projecte, com són: 
 
• Cuneta perimetral de defensa del llac. 
• Dimensionat del sobreeixidor de la bassa. 
• Dimensionat del desguàs de fons. 
 
 
2.- Cunetes perimetrals 
 
A cap de talussos en desmunt es disposen cunetes de dimensions suficients, 
per tal de protegir la instal·lació de les escorrenties de l’entorn més proper. En aquest 
cas les cunetes passen a ser elements significants des del punt de vista de recollida de 
les escorrenties superficials derivades del desgel que formarà part del contingut 
d’aportació d’emplenament del llac. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Nivell d’explotació i resguards. 
 
L’aportació derivada de la pluja es reduirà únicament al volum de precipitació 
que incideixi dins la bassa. És a dir, una precipitació de 320 mm (T=1000 anys) en 24 
hores significaria una entrada mitjana de cabal d’uns 40 l/s, molt inferior a la capacitat 
del sobreeixidor per a una làmina de 20 cms. Si es considera el xàfec instantani, es 
produiria una precipitació de 0,40 hores amb una intensitat de 250 mm/h, és a dir, 
una sobreelevació de 5 cms, inferior als 20 cms esmentats. 
 
Es defineix el NME (nivell mitjà d’explotació) a cota de sobreeixidor, és a dir, a 
un calat de 9,0 m sobre el fons de la bassa. 
 
Per damunt es considera una làmina de desguàs de 20 cms. També s’estimen 
sobreelevacions per onatge d’uns 40 cm, amb un resguard de 40 cm més. És a dir, la 
diferència entre NME i coronació és de 0,2 + 0,8 = 1,0 metres. 
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4.- Desguàs de fons. 
 
 Considerant els dispositius de cunetes, al llac no hi haurà arrossegaments. 
 
El desguàs de fons es dimensiona per poder buidar la bassa en la seva totalitat 
en unes 100 hores (0,14 m3/s de mitjana). Donat que el volum de la bassa és d’uns 
50.000 m3 fora necessari un diàmetre mínim de 30 cms. incorporant valvuleria per 
impedir el buidat en un temps inferior a l’estipulat i per controlar les velocitats de 
sortida. És molt important tenir control del cabal de sortida, ja que un buidat massa 
ràpid podria crear problemes als talussos de la bassa. A més, una obertura o 
tancament brusc podria produir cop d’ariet. 
 
En cas d’avaria, també es podria emprar la presa d’aigua com a desguàs. 
 
5.- Sobreeixidor. 
 
Es realitza el càlcul aproximatiu fent l’equivalència del desguàs per una finestra 
d’amplària de 3 metres. La seva capacitat envers la làmina per damunt del seu llindar 
seria: 
 h 
(cm) 
Q 
(m3/s) 
20 0.49 
30 0.89 
40 1.38 
 
 
Aquest cabal desguassat seria conduït per un tub cap al desguàs immediat 
costat oest. 
 
La descàrrega pel sobreeixidor s’ha calculat mitjançant la fórmula per a paret 
prima: 
 
Q = 2/3 Cd      2g  (y – w)1,5 . L 
 
essent: 
 
Cd:   coeficient de desguàs 
y (m):   calat aigües amunt del sobreeixidor 
w (m): altura de la finestra del sobreeixidor 
L(m):  llargària del sobreeixidor. 
 
Cd es calcula en funció de y i w mitjançant l’expressió de Rehbock: 
 
  Cd = 0,611 + 0,075  (y – w) / w   per (y – w) / w  <  5 
 
També s’ha fet una estimació suposant sobreeixidor de paret gruixuda, i surten 
resultats similars. 
 
Q =     g   . (2/3 . H)3/2  . L 
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ANNEX Nº 6. CÀLCULS ESTRUCTURALS. 
 
 
Els dos dics de tancament situats a la meitat nord, costats est i oest, presenten 
alçades de 5 m. mesurades fins a làmina d’aigua i des de nivell actual, que serà 
sanejat i recrescut per pedraplè d’assentament i regularització, recolzat a la interfase 
existent entre els llims sorrencs i les pissarres alterades però d’una important capacitat 
portant. 
 
En conseqüència aquestes motes de tancament que serveixen per acabar de 
conformar el vas, afegint-se a la depressió natural fins aconseguir la columna de 9 m. 
d’aigua, no seran objecte de classificació, tot i que són analitzades a l’annex n.4 a 
partir del software SLOPE/W que aplica els mètodes d’equilibri límit convencionals i 
proposats per Bishop, Jambu i Morgensteru-Price a partir de configuracions 
geomètriques o superfícies de ruptura circulars. 
 
En els càlculs s’han considerat inclinacions de talussos més forçades que les 
proposades (3H:2V front 2,2H:1V o 3H:1V), i òbviament s’ha tingut en compte la 
presència d’aigua. Els càlculs responen a condicions drenades (llarg termini), que no 
seria de gran durada considerant la naturalesa granular del nucli. 
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Tanmateix s’ha considerat el càlcul en dues situacions de recolzament, sobre 
llims sorrencs i sobre pissarres meteoritzades, i també en un doble escenari de sisme i 
no sisme. 
 
Els resultats obtinguts són els següents pel que fa al factor de seguretat. 
 
 Sense sisme Amb sisme 
Sobre llims sorrencs 1,876 1,35 
Sobre pissarres meteoritzades 2,483 1,80 
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ANNEX Nº 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
7.1. Objecte de l'estudi 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals 
així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
 
7.2. Situació de l'obra 
Es tracta de la construcció d’un llac artificial per a la producció de neu artificial a 
l’estació d’esquí i muntanya de Baqueira-Beret (Vall d’Aran). 
 
 
7.3. Descripció de l'obra  
L'obra consisteix en la construcció d’un nou embassament a la cota 2090 (Bonaigua), 
de capacitat aproximada 50.000 m3, com a resultat d’una significativa excavació i la 
formació de dos dics de tancament amb els materials procedents del desmunt. Es 
preveuen tots els elements de drenatge i col·locació de la làmina d’impermeabilització 
sobre geotèxtil previ, així com les obres d’entrada i sortida pròpies d’aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 
 
7.4. Serveis Afectats 
A priori no es preveu l’afecció de serveis existents ó propers. 
 
 
7.5. Unitats constructives que composen l'obra 
• Esbrossada del terreny  
• Moviment de terres, excavacions, pedraplens i terraplens. 
• Obra de sortida. 
• Refins i drenatges. 
• Regeneracions talussos. 
• Sobreeixidor i obra d’aducció i entrada. 
• Geotèxtil i làmina impermeabilitzant. 
• Tanca perimetral. 
• Instal·lacions. 
• Varis i acabats. 
 
7.6. Riscs 
 
7.6.1. Riscs professionals: 
 
• A l'esbrossada i moviment de terres 
 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes a diferent nivell 
− Esllavissaments 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• A la pavimentació 
 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments per maquinària i vehicles  
− Col·lisions i bolcades  
− Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
− Per la utilització de productes bituminosos 
− Esquitxades 
− Pols 
− Soroll 
 
• A les xarxes de serveis 
 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments a les rases 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes 
− Ferides a peus i mans 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• Als acabaments i senyalització 
 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes d'alçada 
− Caigudes d'objectes 
− Talls i cops 
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7.6.2. Riscs elèctrics 
 
− Interferències amb línies d'alta tensió 
− Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 
− Risc d'incendi 
− Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
7.6.3. Risc de danys a tercers 
 
− Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 
fonamentalment per a circulació de vehicles.  
− Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  
tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 
− El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, 
per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els treballs 
d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en dies festius. 
 
 
7.7. Prevenció de risc profesional 
 
• Proteccions individuals 
 
− Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
− Guants d'ús general 
− Guants de soldador 
− Guants aïllants de l'electricitat 
− Botes d'aigua 
− Botes de seguretat de lona 
− Botes de seguretat de cuir 
− Botes aïllants de l'electricitat 
− Granotes de treball 
− Ulleres contra impactes i antipols 
− Pantalla de soldador 
− Caretes antipols 
− Protectors auditius 
− Cinturó de seguretat de subjecció 
− Roba reflectant 
 
• Proteccions col·lectives 
 
− Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
− Tanques de limitació i protecció 
− Senyals de trànsit 
− Senyals de seguretat 
− Cinta de abalisament 
− Límits de desplaçament de vehicles 
− Abalisament lluminós 
− Extintors 
− Interruptors diferencials 
− Preses de terra 
− Regs 
 
7.8. Formació  
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal d'obra. 
 
 
7.9. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
• Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
• Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents 
centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 
etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. 
    
• És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir 
un ràpid transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 
 
• Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de 
passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
 
• S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
 
 
 
7.10. Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 
aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
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PRESSUPOST 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 1
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT 
1 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el
necessari per al seu correcte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra.
Inclòs reposició.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra,
sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
4 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en
seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
6 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de
seguretat i salut si s'escau.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necesaris i
pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
8 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
9 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
10 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 1
H1400010P-1 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,
independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.
197,32 €
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1500010P-2 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar
rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis
existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.
138,47 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
H16F0010P-3 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la
constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.
701,09 €
(SET-CENTS UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
H6AA0020P-4 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
3,08 €
(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)
HB2A0010P-5 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els
cargols necesaris i pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos,
si s'escau, durant l'execució de l'obra.
50,87 €
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HB2C0010P-6 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge
inclòs.
17,81 €
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
HBC10020P-7 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable
de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.
2,00 €
(DOS EUROS)
HBC10030P-8 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i
desmuntatge.
2,18 €
(DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
HQU10010P-9 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.
863,85 €
(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 2/8/2013 Pàg.: 2
HQUA0010P-10 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
38,21 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX N.8 
 
PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX N.9 
 
CONTROL DE QUALITAT 










































    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX N.10 
 
   DESCOMPOSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROXIMATIVA EN FASES 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT BONAIGUA A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE BAQUEIRA-BERET (VALL D’ARAN). __________________________________________________________________________________  
 
ANNEX 10. DESCOMPOSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROXIMATIVA PER ANYS 
 
 
 
Pressupost d’Execució per l’any 2013 
 
 
 
Pressupost d’Execució Material                           910.728,40 € 
 
 Despeses Generals (13% s/ 910.728,40)                    118.394,69 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/ 910.728,40)           54.643,70 € 
 
TOTAL                          1.083.766,79 € 
 
  IVA (21%)                        227.591,03 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE            1.311.357,82 € 
 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL D’AQUESTA OBRA APUJA A LA QUANTITAT DE:     UN MILIÓ TRES-
CENTS ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS   
(1.311.357,82 €)- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost d’Execució per l’any 2014 
 
 
 
 
 Pressupost d’Execució Material                           115.860,00 € 
 
 Despeses Generals (13% s/ 115.860,00)                      15.061,80 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/ 115.860,00)            6.951, 60 € 
 
TOTAL                            137.873,40 € 
  
  IVA (21%)                           28.953,41 € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE               166.826,81 € 
  
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL D’AQUESTA OBRA APUJA A LA QUANTITAT DE:    CENT SEIXANTA-SIS 
MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS   
(166.826,81 €)- 
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Projecte:
Descripció:
La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
PROJECTE CONSTRUCTIU
DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
JULIOL 2013
Escala A3:
1/500
1/1.000
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CASETA EXPLOTACIO
INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
ARQUETA ENTRADA
AIGUA
DESGUAS DE FONS
Ø1000 DESGUAS
DESGUAS COSTAT
VALL DE RUDA
TOMA D'AIGUA
PUNT ENTRONC TORRENTERA
CORREGIDA AMB PREEXISTENT
ENTRADA CAPTACIO
TORRENTERA
DESGUAS COSTAT
PEÜLLA
ESCORRENTIA
DEPRESSIO ACTUAL
NOU TRAÇAT DEPRIMIT
CORRECIO  DE L'ACTUAL
A DEPRESSIO
ACTUAL
SOBREIXIDOR
PUNT BAIX COTA 2084
DESGUAS A POU
DRENANT Ø1500
AMPLIACIO PISTA
TALUS 3/2
AMPLIACIO PISTA
PLANTA GENERAL
6
PLANTA GENERAL
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
DESMUNT
TERRAPLE
COTA FONS 2.080
COTA AIGUA 2.089
COTA FONS 2.081
5,00
5,00
12,00
APROX.
CAMI CORONACIO
2090
SUP. DINS CAMÍ EXTERIOR= 12.955m2
SUPERFICIE AIGUA = 9.748m2
SUPERFICIE FONS = 2.855m2
PLATAFORMA BAIXA DE
RECOLLIDA AÏGUES A POU
REMUNTADOR
CAP DEL PORT
LINIA ELECTRICA
N
CAMI EXISTENT
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CASETA EXPLOTACIO
INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
ARQUETA ENTRADA
AIGUA
DESGUAS DE FONS
Ø1000 DESGUAS
DESGUAS COSTAT
VALL DE RUDA
TOMA D'AIGUA
PUNT ENTRONC TORRENTERA
CORREGIDA AMB PREEXISTENT
ENTRADA CAPTACIO
TORRENTERA
DESGUAS COSTAT
PEÜLLA
ESCORRENTIA
DEPRESSIO ACTUAL
NOU TRAÇAT DEPRIMIT
CORRECIO  DE L'ACTUAL
A DEPRESSIO
ACTUAL
SOBREIXIDOR
PLANTA TALUSSOS
7
PLANTA TALUSSOS
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
AMBIT DESMUNT
AMBIT TERRAPLE
34.755m3
30.372m3
AMBIT REGULARITZACIO 
DE FONS
REMUNTADOR
CAP DEL PORT
LINIA ELECTRICA
N
CAMI EXISTENT
TANCAMENT
FUSTA 1,20m.
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO
DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
0,10
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
2 ÷ 4 %
TERRENY NATURAL
0,
50
2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
1,
00
NIVELL MAXIM AIGUA
2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
3
2
TERRENY NATURAL
1
1
1,00 1,00 1,00
RECOLLIDA AIGUA
TERRENY NATURAL
REFINAT I HIDROSEMBRAT
20cms. TOT-U
VAR.
4,000,80
CAMI DE SERVEI
0,60
0,20
0,40 0,40
5,00
1%
1,
00
NIVELL MAXIM AIGUA
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,2
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
0,20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø150
M
A
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M
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0
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
5,
00
/6
,0
0 
M
A
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M
4,00
TANCAMENT
FUSTA 1,20m.
5,00
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0,40 0,40
CAMI DE SERVEI
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1
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1%
20cms. TOT-U
CUNETA CAP DE TALUS
M
A
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M
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,0
0
TERREN
Y NATU
RAL
SECCIO EN TERRAPLE
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
SECCIO EN DESMUNT
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
1
VAR.
ENTRE 2,5/3
TERRENY NA
TURAL
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
0,25
GEOTEXTIL
GEOTEXTIL
MANTA PREFABRICADA DE FORMIGO
MANTA PREFABRICADA DE FORMIGO
2090
2089
2081/
2080
2090
2089
2081/
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- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, 
CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS (SI S'ESCAU), INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. 
ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR 
UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA 
BASE DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA 
PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS 
SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ 
INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I SUBMINISTRE DEL 
MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL 
MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA 
DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER 
A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE 
DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I 
NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT 
MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, 
DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, 
ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES 
REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 3 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT 
SOLS SELECCIONATS, GRAVA, Ó TOT-U SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL 
D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A 
L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I 
UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL (SI S'ESCAU), EMPOTRANT 
SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR AIXECAMENTS).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE 
L’AIGUA, AIXÍ COM EL SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS 
D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES 
SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, 
MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I 
UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS (20 cms.), JUNTES AMB 
UNIÓ DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS 
NETES I SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, 
ENTREGUES A O.F., I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS ASSAIGS 
NORMALITZATS EXIGIBLES PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS 
HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN 
LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES 
PREEXISTENTS I ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. RECORDAR 
TAMBÉ EL CAPÍTOL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES 
CONCRETARÀ EL SEU ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ 
DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
ALGUNES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT A CONSIDERAR DURANT LES DIFERENTS FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
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P.K.= 15.00
Zt= 2094.960
sd=10,01m2
st=00,00m2
sa=00,00m2
 PC 2078
P.K.= 20.00
Zt= 2093.058
sd=67,21m2
st=00,00m2
sa=00,00m2
 PC 2078
P.K.= 25.00
Zt= 2091.796
sd=87,67m2
st=00,00m2
sa=00,00m2
 PC 2078
P.K.= 30.00
Zt= 2091.059
sd=111,38m2
st=87,49m2
sa=6,96m2
 PC 2078
P.K.= 35.00
Zt= 2090.322
sd=142,42m2
st=243,11m2
sa=43,13m2
PC 2075
P.K.= 40.00
Zt= 2089.721
sd=181,23m2
st=422,97m2
sa=92,04m2
PC 2075
P.K.= 45.00
Zt= 2089.656
sd=287,86m2
st=457,23m2
sa=206,63m2
PC 2075
P.K.= 50.00
Zt= 2089.544
sd=378,33m2
st=552,97m2
sc=26,13m2
sa=332,53m2
PC 2075
P.K.= 55.00
Zt= 2089.165
sd=510,22m2
st=353,08m2
sc=26,08m2
sa=644,07m2
PC 2075
P.K.= 60.00
Zt= 2089.057
sd=528,69m2
st=315,56m2
sc=24,77m2
sa=715,34m2
PC 2075
PERFILS TRANSVERSALS
A1 ESCALA 1.750
A3 ESCALA 1/1.500
P.K.= 5.00
Zt= 2098.348
sd=m2
st=m2
sa=m2
 PC 2078
P.K.= 10.00
Zt= 2096.831
sd=m2
st=m2
sa=m2
 PC 2078
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P.K.= 65.00
Zt= 2089.002
sd=537,97m2
st=270,13m2
sc=23,88m2
sa=781,02m2
PC 2075
P.K.= 70.00
Zt= 2088.544
sd=537,23m2
st=231,46m2
sc=22,10m2
sa=848,92m2
PC 2075
P.K.= 75.00
Zt= 2088.203
sd=530,28m2
st=79,47m2
sc=40,31m2
sa=1014,74m2
PC 2075
P.K.= 80.00
Zt= 2088.100
sd=516,85m2
st=104,61m2
sc=39,23m2
sa=985,45m2
PC 2075
P.K.= 85.00
Zt= 2088.093
sd=519,09m2
st=140,25m2
sc=28,98m2
sa=956,44m2
PC 2075
P.K.= 90.00
Zt= 2088.187
sd=522,41m2
st=169,82m2
sc=30,48m2
sa=915,01m2
PC 2075
P.K.= 95.00
Zt= 2088.047
sd=508,63m2
st=197,10m2
sc=30,32m2
sa=864,63m2
PC 2075
P.K.= 105.00
Zt= 2087.966
sd=346,09m2
st=217,33m2
sc=32,14m2
sa=619,38m2
PC 2078
P.K.= 110.00
Zt= 2088.030
sd=183,14m2
st=236,11m2
sc=24,12m2
sa=417,58m2
PC 2078
P.K.= 115.00
Zt= 2088.186
sd=00,00m2
st=367,71m2
sc=23,84m2
sa=111,12m2
PC 2078
P.K.= 120.00
Zt= 2088.547
sd=1,09m2
st=356,41m2
sc=13,87m2
sa=39,81m2
PC 2078
P.K.= 100.00
Zt= 2087.898
sd=443,27m2
st=197,75m2
sc=25,45m2
sa=763,76m2
PC 2075
PERFILS TRANSVERSALS
A1 ESCALA 1.750
A3 ESCALA 1/1.500
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P.K.= 130.00
Zt= 2089.729
sd=00,00m2
st=247,31m2
sc=10,09m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 140.00
Zt= 2091.139
sd=00,00m2
st=157,44m2
sc=07,46m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 145.00
Zt= 2091.243
sd=00,00m2
st=102,44m2
sc=05,90m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 150.00
Zt= 2090.861
sd=00,00m2
st=32,51m2
sc=10,07m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 155.00
Zt= 2090.434
sd=00,00m2
st=04,52m2
sc=06,64m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 160.00
Zt= 2090.431
sd=00,00m2
st=03,06m2
sc=04,36m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 165.00
Zt= 2089.970
sd=00,00m2
st=00,81m2
sc=02,62m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 170.00
Zt= 2089.192
sd=00,00m2
st=00,00m2
sc=00,00m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 175.00
Zt= 2088.392
sd=00,00m2
st=00,00m2
sc=00,00m2
sa=00,00m2
PC 2080
P.K.= 135.00
Zt= 2090.268
sd=00,00m2
st=215,21m2
sc=08,98m2
sa=00,00m2
PC 2080
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CASETA EXPLOTACIO
INTEGRADORA DELS EQUIPS DE
BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
ARQUETA ENTRADA
AIGUA
DESGUAS DE FONS
Ø1000 DESGUAS
DESGUAS COSTAT
VALL DE RUDA
TOMA D'AIGUA
PUNT ENTRONC TORRENTERA
CORREGIDA AMB PREEXISTENT
ENTRADA CAPTACIO
TORRENTERA
DESGUAS COSTAT
PEÜLLA
ESCORRENTIA
DEPRESSIO ACTUAL
NOU TRAÇAT DEPRIMIT
CORRECIO  DE L'ACTUAL
A DEPRESSIO
ACTUAL
SOBREIXIDOR
CUNETA CAP DE TALUS
RASA DE CAPTACIO
ESCORRENTIA ACTUAL
PLANTA DRENATGE
10
PLANTA DRENATGE
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
POU Ø1200 DE CAIGUDA
PER REPARTIR SALTS
Ø600 Ø600
SOBREIXIDOR
REMUNTADOR
CAP DEL PORT
LINIA ELECTRICA
N
CAMI EXISTENT
QUADRE DE MATERIALS
ELEMENT ESTRUCTURAL
NETEJA I ANIVELLACIO
MASSISATS
LLOSES I ALÇATS
PERFILS
HM-20
HA-25
HA-30
NORMAL
NORMAL
INTENS
1,50
1,50
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
FORMIGONS
INTENS 1,10
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
ACERS
A52b
B500S
RECUBRIMENTS
0,04
INTENS
DOBLE JUNTA TORICA
DETALL  1. JUNTA-LAMINA-PLETINES
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA EPDM 
SUPERIOR
REIXA DE SORTIDA
LAMINA EPDM
INFERIOR (REFORÇ)
CARGOLS DE SUBJECCIO
VEURE DETALL 1 2079,50
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
FORMIGO NETEJA
TUB DREN POROS
Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø300 DESGUAS DE FONS
Ø300 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
20
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,50 0,65
1,
50
2078,50
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA
0,100,20
0,100,10
1,50
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Ø300 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5 
Ø200 DRENATGE SECTOR 2
Ø300 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 4
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(MIRANT CAP A LA BASSA)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT
1,10 0,200,20
0,700,10
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)
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2,
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2078,00 (llac)
2077,50 (caseta)
0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
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ESCALA A1 1/30
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EXTRAIBLE
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CLASSE III
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2
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REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB 
XARXAT Ø10 A 0,10
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
Ø300 DESGUAS DE FONS
Ø300 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
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GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
DAU MASSISAT EN FORMIGO HA-25
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 - 
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%
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O
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NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
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2 5
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15 MODULS PREFABRICATS. i=0,25%
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PLANTA SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
Ø300 DESGUAS
DE FONS
Ø300 CAPTACIO
ABASTAMENT
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
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SECTORS
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CAMI CORONACIOTALUS INTERIOR TALUS EXTERIOR
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PERFIL LONGITUDINAL CANONADA
ESCALES A1 H: 1/3.000, V: 1/1.000
ESCALES A3 H: 1/6.000, V: 1/2.000
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NOTA:
NO ES REPRESENTA LA CANONADA PER UN TEMA 
D'ESCALA VERTICAL.
LA CANONADA DE TRANSPORT I IMPULSIO ES LA DE LA 
XARXA DE CANONS, I RESPON A UN TUB D'ACER DE 8"
8,39%
4,38%
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  0
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NIVELL ACTUAL
REPOSICIO TERRA VEGETAL
SENSE COMPACTAR
REPLE SELECCIONAT I
COMPACTAT AL 95% DEL P.M.
BANDA SENYALITZADORA
DE COLOR BLAU
BANDA SENYALITZADORA
DE COLOR GROC
0,
10
0,
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CANONADA ACER Ø8"
DETALL RASA
A1 ESCALA 1/20
A3 ESCALA 1/40
TUB FLEXIBLE CORRUGAT
PVC Ø110 DOBLE CARA AMB
CABLE ELECTRIC
0,
10
REPLE SORRA DE RIU
Ø
1919.350
1927.134
1926.529
1920.577
1921.718
1922.746
1923.421
1911.736
1912.201
1912.654
1911.981
1911.316
1910.737
1910.939 1911.634
1911.231
1911.5611911.150
1911.223
1925.653
1925.0201924.361
1923.898
1923.436
1922.841
1922.254
1922.002
1921.333
1924.207
1924.035
1923.627
1923.275
1922.484
1921.296
1920.633
1919.510
1918.426
1917.947
1917.9091917.523
1917.347
1917.114
1917.483
1918.333
1918.844
1919.704
1920.009
1920.163
1921.240
1920.052
1918.155
1917.247
1918.293
1919.556
1920.328
1921.690
1920.926
1918.698
1917.941
1918.662
1918.260
1917.318
1917.152
1916.436
1915.920
1915.646
1915.515
1915.342
1915.308
1915.144
1915.020
1915.099
1914.759
1914.383
1913.923
1913.769
1914.285
1913.193
1911.752
1912.055
1911.554
1912.856
1912.822
1913.126
1913.139
1913.459
1912.805
1913.246
1912.776
1912.262
1911.787
1911.513
1911.090
1911.055
1910.741
1910.665
1910.459
1910.464
1910.401
1910.2191910.180
1910.266
1910.496
1911.060
1911.802
1911.842
1912.481 1912.883
1913.777
1914.747
1915.170
1915.455
1915.506
1915.917
1916.4835
1917.083
1917.304 1917.611
1918.510
1918.7381919.362
1919.540
1919.932
1920.4141920.583
1920.6691921.065
1921.409
1921.478
1921.792
1922.269
1922.714
1923.047
1923.368
1923.681
1923.815
1924.145
1924.617
1925.215
1925.370
1925.6871925.967
1925.967
1927.047
1927.687
1927.868
1928.072
1929.211
1932.211
1931.105 1931.798
1932.333
1933.491
1933.214 1930.734
1930.046
1931.974
1931.517
1931.080
1930.393
1929.738
1929.250
1928.508
1927.417
1927.073
1926.204
1924.175
1922.5951921.866
1921.768
1921.662
1922.148
1922.652
1923.315
1924.659
1925.818
1925.916
1927.694
1931.301
1929.486
1927.036
1925.490
1924.581
1924.528 1925.456 1927.025
1928.390
1929.764
1928.189
1926.949
1925.776
1926.036
1926.138
1925.095
1925.1311924.934
1923.958
1923.209
1922.348
1922.012
1920.839
1920.345
1921.1541920.609
1922.547
1923.664 1924.684
1924.203
1921.942
1919.802
1919.188
1918.959
1917.707
1920.633
1921.671
1923.009
1924.356
1923.231
1922.569
1922.137
1922.0651919.9891920.626
1920.288
1919.280
1918.314
1917.3271916.674
1917.550
1918.059
1918.791
1920.764
1918.633
1917.522
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1915.824
1914.382 1913.991
1914.854
1915.410
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1914.896
1915.396
1915.888 1915.879
1917.065
1917.083
1916.603
1917.342 1918.168
1919.769
1917.9021918.5751919.156
1917.808
1917.202
1916.399
1915.021
1915.279
1919.350
1918.044
1916.998
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1912.832
1912.1501911.606
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PONT EXISTENT
CARRETERA DE LA
BONAIGUA C-28
GARATGE
TS PEULLA
RIU BONAIGUA
TORRENTERA CONCA
APORTACIO
(ALBER I SUBCONQUES VEÏNES)
PONT EXISTENT
CAPTACIO. CONJUNT.
A1 ESCALA 1/250
A3 ESCALA 1/500
PLANTA SITUACIO CAPTACIO
14-1
GIR LLERA A 90º APROX.
EN CAS DE XAFECS ACTUA DE FILTRE
PREVI DELS NORMALS ARROSSEGAMENTS
CAPTACIO EN
PROJECTE
TRAM GRAVETAT
EN PROJECTE
CASETA INTEGRADA EN
TALUS ON INSTAL.LAR
GRUP DE PRESSIO
CANONADA IMPULSIO
ACER Ø8''
DIPOSIT PULMO
70m3 UTILS
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OBERTURA ON COL.LOCAR COMPORTA 
METAL.LICA AMB LLEUGERA CONICITAT 
INTEGRADA EN VOLUM TRIANGULAR, QUE 
EN EL SEU PARAMENT SUPERIOR APLACAT 
DE FUSTA O PEDRA PERMETRA LA 
CONTINUITAT DE RASANT. 
1915,00
NOTA:
EL REPLANTEIG EN PLANTA I 
ALTIMETRIA SERA CORROBORAT AMB 
DETALL I PRECISSIO SOBRE EL TERRENY
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A 
NA
TU
RA
L
EX
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T E
NTB
NIVELL TERRENY NATURAL 
EIX TORRENT
NIVELL TERRENY NATURAL 
EIX TORRENT
CAPTACIO SOLUCIO TIPUS DERIVACIO LATERAL
A1 ESCALA 1/50
A3 ESCALA 1/100
1,
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OBERTURA
REGULADA
VORTEX EN
SEGONA FASE
DAU DE
FORMIGO
CANONADA TRANSPORT Ø200
A CASETA GRUP PRESSIO
1,
00
0,
20
0,
20
ARQUETA
REBUDA
5,
00
5,00
DIPOSIT PULMO
REGULADOR
SOTERRAT
(GALIB=4,00m,
RESGUARD 0,50m,
AIGUA 3,50m.)
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1,
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6,50 1,50
FILTRE PAS 8mm.
CONFIRMAR PER DO
SITUACIO APROXIMADA 
AMB RESCLOSA TANCADA
REIXA ENTRADA
AIGUA A ARQUETA
0,30 2,70
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REBLERT DE PETITA
ESCULLERA ESMORTEIDORA
ELEMENTS FORMIGONATS CONTRA
L'EXACAVACIO DE LA ROCA
SECCIO A PER ZONA ENTRADA AIGUA
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
AMIDAMENTS Data: 02/08/13 Pàg.: 1
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES 
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a aplec o abocador
autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000
2 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i responsable
mediambiental
AMIDAMENT DIRECTE 13.000,000
3 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport a l'abocador
autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior, o lloc de
reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si s'escau i taxes abocament. Inclou
classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb mitjans mecànics,
inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a
qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 encaixos 2.390,000 2.390,000 C#*D#*E#*F#
2 34.755,000 0,500 17.377,500 C#*D#*E#*F#
3 a deduir terra vegetal -500 -500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19.267,500
6 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura fins un 25%, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o
nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34.755,000 0,250 8.688,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.688,750
7 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre d'un 25%, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o
nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34.755,000 0,250 8.688,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8.688,750
8 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques i D.O.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 dic costat nordest 941,000 941,000 C#*D#*E#*F#
2 dic costat sudest 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#
3 dic costat oest 1.233,000 1.233,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.459,000
9 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció prèvia, transport,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30.381,000 0,900 27.342,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27.342,900
10 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a qualsevol distància,
càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30.381,000 0,100 3.038,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.038,100
11 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a
qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
12 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega,
transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
13 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la
càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sanejos 2,000 100,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#
2 camí 432,000 0,700 0,800 241,920 C#*D#*E#*F#
3 entorn i caseta explotació 10,000 8,000 6,000 480,000 C#*D#*E#*F#
4 galeria 30,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#
5 d. 800 sortida 100,000 1,200 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
6 canonada 1.518,000 1,000 1,200 1.821,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.603,520
14 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents d'excavació o de prèstec.
Tot inclòs.
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AMIDAMENT DIRECTE 3.040,000
15 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2.552,000 2.552,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 1.418,000 1.418,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1.757,000 1.757,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 2.134,000 2.134,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 2.855,000 2.855,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.716,000
16 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de les excavacions,
inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
17 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cami coronacio 432,000 5,000 0,200 432,000 C#*D#*E#*F#
2 acces cami 200,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#
3 plataforma 300,000 0,200 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 532,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2.552,000 0,200 510,400 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 1.418,000 0,200 283,600 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1.757,000 0,200 351,400 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 2.134,000 0,200 426,800 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 2.855,000 0,200 571,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.143,200
2 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i
peces metàliques d'ancoratge si s'escau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 galeria 30,000 8,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 caseta explotació 2,000 8,000 6,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 420,000
3 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i
peces metàliques d'ancoratge si s'escau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.050,000 1,150 1,050 1,100 14.677,163 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.677,163
4 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.050,000 1,150 1,050 1,100 14.677,163 C#*D#*E#*F#
2 coronacio 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.837,163
6 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell sota aigua, tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.160,000
7 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 2,000 27,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 322,000
8 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 galeria + dau massisat 5,000 40,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 309,000
11 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cunetes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida caseta 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
12 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de 15cms. de formigó
HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels materials resultants, segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cuneta de captacio nord 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 cuneta nordoest 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 cuneta sudoest 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 270,000
14 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ancoratge 432,000 0,700 0,700 211,680 C#*D#*E#*F#
2 dau massisat 8,000 1,800 1,200 17,280 C#*D#*E#*F#
3 neteja galeria 30,000 2,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#
4 neteja caseta 10,000 8,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#
5 suports tubs galeria 2,000 10,000 0,500 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 251,960
15 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta 6,000 4,000 1,500 0,250 9,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
3 llosa inferior caseta 10,000 8,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
16 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 toma 2,400 2,500 1,700 10,200 C#*D#*E#*F#
2 caseta 2,000 8,000 6,000 0,300 28,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 10,000 6,000 0,300 36,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 8,000 0,300 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
17 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 49,000 50,000 2.450,000 C#*D#*E#*F#
2 99,000 70,000 6.930,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.380,000
18 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta 12,000 4,000 1,500 72,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 caseta 4,000 8,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 10,000 6,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
19 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
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classe d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sobreixidor 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 ampliació pista 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
20 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massissat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
classe d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors capaç per a
columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera
de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elàstomèrica
d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 captació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 fons 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
4 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
AMIDAMENT DIRECTE 1.549,000
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitja, per a col.locar
soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 recuperació drenatges 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
6 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac, inclosos els elements de fixació i llastrat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus de formigó, incloent accés.
AMIDAMENT DIRECTE 432,000
8 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i baranes, sostre i
acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta integració paissatgística. Tot inclòs,
completament acabat segons plànol.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per
a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces
especials.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal drenatges. Inclòs
pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips de valvuleria,
peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació  de sistema d'aparells de mesura i control, inclòs filtre, dins de caseta d'explotació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i protecció, fins a deixar la
unitat completament finalitzada.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor. pp de peces
especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes les tasques i materials necessaris.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els treballs i accesoris per el
seu correcte funcionament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 04  CAPTACIO
1 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
3 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 paret 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
2 llosa antivolcant 4,000 2,700 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
3 dau formigó 1,500 1,200 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
4 arquetes 2,000 2,500 1,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,500 1,400 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,740
4 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
7 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió, tot inclòs a definir per DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per
a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces
especials.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 05  MESURES MEDIAMBIENTALS
1 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i
refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora hidrosembra per a bona integració mediambiental.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 talús nordoest 1.223,000 1,100 1.345,300 C#*D#*E#*F#
2 talús nordest 941,000 1,100 1.035,100 C#*D#*E#*F#
3 talús sudoest 285,000 1,100 313,500 C#*D#*E#*F#
4 talús pista 649,000 1,100 713,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.407,800
2 GB010020 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a mantes
prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen, segons planols i DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 432,000 5,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.160,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 06  VARIS
1 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la zona d'actuació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GE0005 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat.
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
4 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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E01001P-1 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E01002P-2 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si
s'escau i taxes abocament. Inclou classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot
inclòs.
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
E01007P-3 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,70 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
E01011P-4 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció
prèvia, transport, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs,
completament acabat.
2,00 €
(DOS EUROS)
E01012P-5 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament
acabat.
9,00 €
(NOU EUROS)
E01013P-6 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva
excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs,
completament acabat.
20,00 €
(VINT EUROS)
E01015P-7 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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E01018P-8 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
18,00 €
(DIVUIT EUROS)
E01058P-9 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs
segons Direcció d'Obra.
3,00 €
(TRES EUROS)
E01059P-10 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura
fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
5,00 €
(CINC EUROS)
E01060P-11 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre
d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
7,00 €
(SET EUROS)
E01070P-12 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i
responsable mediambiental
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
E02003P-13 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
23,50 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E04051P-14 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
10,00 €
(DEU EUROS)
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EF21A212P-15 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
109,91 €
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
FDD10012P-16 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
620,00 €
(SIS-CENTS VINT EUROS)
FDD10013P-17 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
420,00 €
(QUATRE-CENTS VINT EUROS)
G2A10020P-18 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació 80,00 €
(VUITANTA EUROS)
G2A10021P-19 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó. 120,00 €
(CENT VINT EUROS)
G2C001P-20 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G2C002P-21 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,50 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G2C003P-22 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C004P-23 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
17,00 €
(DISSET EUROS)
G2C005P-24 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)
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G2C006P-25 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
22,00 €
(VINT-I-DOS EUROS)
G2C007P-26 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell
sota aigua, tot inclòs.
28,00 €
(VINT-I-VUIT EUROS)
G2C008P-27 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els
treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
4.000,00 €
(QUATRE MIL EUROS)
G2C009P-28 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor.
pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
25.000,00 €
(VINT-I-CINC MIL EUROS)
G2C010P-29 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 85,00 €
(VUITANTA-CINC EUROS)
G2C014P-30 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
55,00 €
(CINQUANTA-CINC EUROS)
G2C015P-31 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 120,00 €
(CENT VINT EUROS)
G2C016P-32 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,10 €
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
G2C019P-33 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 20,00 €
(VINT EUROS)
G2C090P-34 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G2C091P-35 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals 1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C092P-36 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
5,50 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G2C100P-37 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
7,90 €
(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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G2C101P-38 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G2C198P-39 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
20,00 €
(VINT EUROS)
G2C210P-40 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
98,00 €
(NORANTA-VUIT EUROS)
G2C225P-41 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 105,00 €
(CENT CINC EUROS)
G2C300P-42 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors
capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)
G6B001P-43 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
250,00 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
G6B003P-44 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb
anella elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
175,00 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS)
G6B004P-45 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
18,00 €
(DIVUIT EUROS)
G6B005P-46 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes les tasques i materials
necessaris.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
G6B006P-47 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac, inclosos els elements de
fixació i llastrat.
170,00 €
(CENT SETANTA EUROS)
G6B007P-48 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus de formigó, incloent
accés.
26,00 €
(VINT-I-SIS EUROS)
GB010020P-49 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a
mantes prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen,
segons planols i DF
4,15 €
(QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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GE001P-50 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra per a bona integració mediambiental.
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GE002P-51 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 300,00 €
(TRES-CENTS EUROS)
GE003P-52 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 22.048,70 €
(VINT-I-DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GE0005P-53 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat. 30,00 €
(TRENTA EUROS)
GE0006P-54 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 4.000,00 €
(QUATRE MIL EUROS)
GE010002P-55 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la
zona d'actuació.
1.200,00 €
(MIL DOS-CENTS EUROS)
GE010005P-56 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries 20.000,00 €
(VINT MIL EUROS)
GE010010P-57 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
2,00 €
(DOS EUROS)
GE010020P-58 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i
baranes, sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta
integració paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
6.000,00 €
(SIS MIL EUROS)
GE010022P-59 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces especials.
8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)
GE010023P-60 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
1.000,00 €
(MIL EUROS)
GE010024P-61 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
10.000,00 €
(DEU MIL EUROS)
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GE010026P-62 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips
de valvuleria, peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la
instal.lació.
14.000,00 €
(CATORZE MIL EUROS)
GE010028P-63 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i control, inclòs filtre, dins de
caseta d'explotació.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
GE010040P-64 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs 14.500,00 €
(CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS)
GE010041P-65 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
GE010042P-66 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió, tot inclòs a definir per
DO.
8.000,00 €
(VUIT MIL EUROS)
GE010043P-67 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces especials.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
GE010044P-68 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada. 3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
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P-1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
Sense descomposició 0,50000 €
P-2 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa, la compactació si
s'escau i taxes abocament. Inclou classificació i acopi de volum separatiu de la gleva. Tot
inclòs.
1,80 €
Sense descomposició 1,80000 €
P-3 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,70 €
Sense descomposició 8,70000 €
P-4 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció
prèvia, transport, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs,
completament acabat.
2,00 €
Sense descomposició 2,00000 €
P-5 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament
acabat.
9,00 €
Sense descomposició 9,00000 €
P-6 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva
excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs,
completament acabat.
20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-7 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
6,10 €
Sense descomposició 6,10000 €
P-8 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
18,00 €
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Sense descomposició 18,00000 €
P-9 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en graves i bolos, amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs
segons Direcció d'Obra.
3,00 €
Sense descomposició 3,00000 €
P-10 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca tova i roca dura
fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
5,00 €
Sense descomposició 5,00000 €
P-11 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en roca dura per sobre
d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
7,00 €
Sense descomposició 7,00000 €
P-12 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius Direcció facultativa i
responsable mediambiental
0,80 €
Sense descomposició 0,80000 €
P-13 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
23,50 €
Sense descomposició 23,50000 €
P-14 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €
P-15 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma UNE, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclòs juntes estanques.
109,91 €
BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadur 1,98000 €
BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a ros 14,94900 €
BF21A200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN I 21,99120 €
B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,53460 €
Altres conceptes 70,45520 €
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P-16 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
620,00 €
Sense descomposició 620,00000 €
P-17 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe d-400, segons plànols (.
Tot inclòs completament acabat.
420,00 €
Sense descomposició 420,00000 €
P-18 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs subministrament i col·locació 80,00 €
Sense descomposició 80,00000 €
P-19 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si s'escau amb formigó. 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-20 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
Sense descomposició 14,40000 €
P-21 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,50 €
Sense descomposició 8,50000 €
P-22 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
1,20 €
Sense descomposició 1,20000 €
P-23 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
17,00 €
Sense descomposició 17,00000 €
P-24 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
28,00 €
Sense descomposició 28,00000 €
P-25 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
22,00 €
Sense descomposició 22,00000 €
P-26 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des de coronació a nivell
sota aigua, tot inclòs.
28,00 €
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Sense descomposició 28,00000 €
P-27 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada d'aigua, inclòs tots els
treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-28 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges, tubs PE, compresor.
pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la partida completament acabada.
25.000,00 €
Sense descomposició 25.000,00000 €
P-29 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 85,00 €
Sense descomposició 85,00000 €
P-30 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
55,00 €
Sense descomposició 55,00000 €
P-31 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-32 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,10 €
Sense descomposició 1,10000 €
P-33 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-34 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
1,60 €
Sense descomposició 1,60000 €
P-35 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals 1,20 €
Sense descomposició 1,20000 €
P-36 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
5,50 €
Sense descomposició 5,50000 €
P-37 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM d'1.5mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
7,90 €
Sense descomposició 7,90000 €
P-38 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,80 €
Sense descomposició 0,80000 €
P-39 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-40 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
98,00 €
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Sense descomposició 98,00000 €
P-41 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 105,00 €
Sense descomposició 105,00000 €
P-42 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 2.30x1.50 interiors
capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-43 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
250,00 €
Sense descomposició 250,00000 €
P-44 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb
anella elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
175,00 €
Sense descomposició 175,00000 €
P-45 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
18,00 €
Sense descomposició 18,00000 €
P-46 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes les tasques i materials
necessaris.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-47 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac, inclosos els elements de
fixació i llastrat.
170,00 €
Sense descomposició 170,00000 €
P-48 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus de formigó, incloent
accés.
26,00 €
Sense descomposició 26,00000 €
P-49 GB010020 m2 Revegetació a base de formació de paquet de terra vegetal 20 cms. estructurada entorn a
mantes prefabricades, amb sembra d'espècies autòctones i utilització de gleva d'origen,
segons planols i DF
4,15 €
Sense descomposició 4,15000 €
P-53 GE0005 m Ajust de camí d'accés de 4m. d'amplada, inclòs afermat. 30,00 €
Sense descomposició 30,00000 €
P-54 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-50 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra per a bona integració mediambiental.
2,50 €
Sense descomposició 2,50000 €
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P-51 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 300,00 €
Sense descomposició 300,00000 €
P-52 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 22.048,70 €
Sense descomposició 22.048,70000 €
P-55 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la
zona d'actuació.
1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €
P-56 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementàries 20.000,00 €
Sense descomposició 20.000,00000 €
P-57 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
2,00 €
Sense descomposició 2,00000 €
P-58 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou tancaments, escales i
baranes, sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta
integració paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
6.000,00 €
Sense descomposició 6.000,00000 €
P-59 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 100m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 150m. Inclòs pp.peces especials.
8.000,00 €
Sense descomposició 8.000,00000 €
P-60 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €
P-61 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
10.000,00 €
Sense descomposició 10.000,00000 €
P-62 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips
de valvuleria, peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la
instal.lació.
14.000,00 €
Sense descomposició 14.000,00000 €
P-63 GE010028 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i control, inclòs filtre, dins de
caseta d'explotació.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-64 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs 14.500,00 €
Sense descomposició 14.500,00000 €
P-65 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-66 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió, tot inclòs a definir per
DO.
8.000,00 €
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Sense descomposició 8.000,00000 €
P-67 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de fins 200m, a 1500m de distància,
alçada manomètrica fins a 300m. Inclòs pp.peces especials.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-68 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament acabada. 3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones de muntanya, inclosa la
càrrega i el transport a aplec o abocador autoritzat a qualsevol
distància i taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 1)
0,50 2.000,000 1.000,00
2 E01070 m2 Selecció i extracció de gleves inclòs acopi protegit segons directrius
Direcció facultativa i responsable mediambiental (P - 12)
0,80 13.000,000 10.400,00
3 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport
a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i
taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 8)
18,00 10,000 180,00
4 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador
autoritzat interior o exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol
distància, inclosa l'estesa, la compactació si s'escau i taxes
abocament. Inclou classificació i acopi de volum separatiu de la gleva.
Tot inclòs.
(P - 2)
1,80 500,000 900,00
5 E01058 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
graves i bolos, amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del
material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de
terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons
Direcció d'Obra.
(P - 9)
3,00 19.267,500 57.802,50
6 E01059 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
roca tova i roca dura fins un 25%, amb mitjans mecànics, inclou
selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 10)
5,00 8.688,750 43.443,75
7 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny no classificat, en
roca dura per sobre d'un 25%, amb mitjans mecànics, inclou selecció i
classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador
autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 11)
7,00 8.688,750 60.821,25
8 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques i
D.O. (P - 34)
1,60 2.459,000 3.934,40
9 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs
interiors, inclòs selecció prèvia, transport, càrrega, transport a
qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament
acabat.
(P - 4)
2,00 27.342,900 54.685,80
10 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció
prèvia, transport a qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació.
Tot inclòs, completament acabat. (P - 36)
5,50 3.038,100 16.709,55
11 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors.
Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància,
estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
(P - 5)
9,00 10,000 90,00
12 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats amb terres procedents de prèstecs
exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol
distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat.
(P - 6)
20,00 10,000 200,00
13 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport
a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot
8,70 3.603,520 31.350,62
euros
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inclòs.
(P - 3)
14 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs. (P - 7)
6,10 3.040,000 18.544,00
15 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos i fons, inclòs pp. ajudes manuals (P -
35)
1,20 10.716,000 12.859,20
16 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de
material procedent de les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i
estesa. (P - 57)
2,00 100,000 200,00
17 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa,  refí i compactació al 100% PM. Tot inclòs.
(P - 13)
23,50 532,000 12.502,00
TOTAL CAPITOL 01.01 325.623,07
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 02 IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
14,40 2.143,200 30.862,08
2 G2C100 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM
d'1.5mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i peces metàliques
d'ancoratge si s'escau (P - 37)
7,90 420,000 3.318,00
3 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de
2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i peces metàliques
d'ancoratge si s'escau (P - 21)
8,50 14.677,163 124.755,89
4 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 38)
0,80 500,000 400,00
5 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 22)
1,20 16.837,163 20.204,60
6 G2C007 m Subministrament i col.locació de mantes prefabricades de formigó des
de coronació a nivell sota aigua, tot inclòs. (P - 26)
28,00 2.160,000 60.480,00
7 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 23)
17,00 322,000 5.474,00
8 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 25)
22,00 1,000 22,00
9 E04051 ml Tub de PVC de 150 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanqueitat,tot inclòs (P - 14)
10,00 1,000 10,00
10 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
col.locat inclòs tabics de subjecció (P - 39)
20,00 309,000 6.180,00
11 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 30)
55,00 120,000 6.600,00
12 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 40)
98,00 1,000 98,00
13 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària,
revestida amb un mínim de 15cms. de formigó HM-20, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels
materials resultants, segons plànols (P - 24)
28,00 270,000 7.560,00
14 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat (P - 29) 85,00 251,960 21.416,60
15 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 41) 105,00 49,000 5.145,00
16 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 31) 120,00 99,000 11.880,00
17 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
(P - 32)
1,10 9.380,000 10.318,00
18 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. (P -
33)
20,00 600,000 12.000,00
19 FDD10013 ml Pou de registre circular tipus d=1200 d'obra de fàbrica o formigó
HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124 classe
d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat. (P - 17)
420,00 10,000 4.200,00
20 FDD10012 ml Pou de registre circular drenant tipus d=1500 d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massissat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma en-124
classe d-400, segons plànols (. Tot inclòs completament acabat. (P -
16)
620,00 5,000 3.100,00
euros
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TOTAL CAPITOL 01.02 334.024,17
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat
de 2.30x1.50 interiors capaç per a columna de terres de h=10m.
màxim, segons plànols. Tot inclòs  (P - 42)
600,00 30,000 18.000,00
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de
fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó
HM-20, tot inclòs completament acabat (P - 43)
250,00 4,000 1.000,00
3 G6B003 m Tub d'acer fons/toma de 300mm.exterior de 25 Bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elàstomèrica d'estanqueitat amb
grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat (P - 44)
175,00 80,000 14.000,00
4 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma
UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment,
inclòs juntes estanques. (P - 15)
109,91 1.549,000 170.250,59
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat (P - 45)
18,00 35,000 630,00
6 G6B006 u Escala d'emergència o sistema argollat en talús interior del llac,
inclosos els elements de fixació i llastrat. (P - 47)
170,00 4,000 680,00
7 G6B007 m Tancament de 1.20m. d'alçaria i pals col.locats cada 2m. sobre daus
de formigó, incloent accés. (P - 48)
26,00 432,000 11.232,00
8 GE010020 Ut Addicional per acabats caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou
tancaments, escales i baranes, sostre i acabament superficial folrat
amb pedra de la zona per a una correcta integració paissatgística. Tot
inclòs, completament acabat segons plànol. (P - 58)
6.000,00 1,000 6.000,00
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de
fins 100m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 150m.
Inclòs pp.peces especials. (P - 59)
8.000,00 1,000 8.000,00
10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
per a recuperació cabal drenatges. Inclòs pp.peces especials i
accesoris fins aconseguir el correcte funcionament (P - 60)
1.000,00 1,000 1.000,00
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons
plànols, inclòs tots els equips de valvuleria, peces especials i
accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
(P - 62)
14.000,00 1,000 14.000,00
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i
control, inclòs filtre, dins de caseta d'explotació. (P - 63)
3.000,00 1,000 3.000,00
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra,
de mesurament i protecció, fins a deixar la unitat completament
finalitzada. (P - 61)
10.000,00 0,000 0,00
14 G2C009 Ut Sistema de bufadors, inclòs aparellatge mecànic i elèctric, ancoratges,
tubs PE, compresor. pp de peces especials. Tot inclòs fins deixar la
partida completament acabada. (P - 28)
25.000,00 0,000 0,00
15 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent embuts, reixes i totes
les tasques i materials necessaris. (P - 46)
3.000,00 1,000 3.000,00
16 G2C008 Pa d'abonament íntegre per a construcció de sobreixidors i entrada
d'aigua, inclòs tots els treballs i accesoris per el seu correcte
funcionament (P - 27)
4.000,00 1,000 4.000,00
TOTAL CAPITOL 01.03 254.792,59
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA
CAPITOL 04 CAPTACIO
1 G2A10020 M3 Escullera amb blocs de pedra d'entre de 200 i 400 kg. Inclòs
subministrament i col·locació (P - 18)
80,00 40,000 3.200,00
2 G2A10021 m2 Subministrament i col·locació de lloses de pedra plana, fixades si
s'escau amb formigó. (P - 19)
120,00 26,000 3.120,00
3 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 31) 120,00 12,740 1.528,80
4 GE010040 Ut Construcció de dipòsit pulmó prefabricat de 70m3, tot inclòs (P - 64) 14.500,00 1,000 14.500,00
5 GE010041 Ut Subministrament i col.locació de comporta, tot inclòs. (P - 65) 3.000,00 1,000 3.000,00
6 EF21A212 m Tub d'acer sense soldadura de diàmetre nominal 8´´, segons la norma
UNE, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment,
inclòs juntes estanques. (P - 15)
109,91 27,000 2.967,57
7 GE010042 Pa A justificar per a construccio de caseta on instal.lar grups de pressió,
tot inclòs a definir per DO. (P - 66)
8.000,00 1,000 8.000,00
8 GE010043 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
amb un cabal d'impulsió de 300m3/h. per a un desnivell geomètric de
fins 200m, a 1500m de distància, alçada manomètrica fins a 300m.
Inclòs pp.peces especials. (P - 67)
3.000,00 2,000 6.000,00
9 GE010044 Pa Addicional per a deixar la instal.lació de captació completament
acabada. (P - 68)
3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL CAPITOL 01.04 45.316,37

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOSTOS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 325.623,07
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA 334.024,17
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 254.792,59
CAPITOL 01.04  CAPTACIO 45.316,37
CAPITOL 01.05  MESURES MEDIAMBIENTALS 17.483,50
CAPITOL 01.06  VARIS 49.348,70
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA 1.026.588,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.026.588,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA 1.026.588,40
1.026.588,40
euros
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A LA BONAIGUA.
ESTACIO D´ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D´ARAN
RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/08/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 31,72
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA 32,54
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 24,82
CAPITOL 01.04  CAPTACIO 4,41
CAPITOL 01.05  MESURES MEDIAMBIENTALS 1,70
CAPITOL 01.06  VARIS 4,81
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL BONAIGUA 100,00
100,00
euros

